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ВИХОВНА РОБОТА З НЕПОВНОЛІТНІМИ 
В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ АСПЕКТІ 
Проблема злочинності серед молодого населення, тобто 
неповнолітніх, є досить актуальною, адже останнім часом в Україні 
спостерігається стабільне зростання кількості злочинів, що вчинюються 
підлітками. Приблизно кожен десятий злочин в Україні, відповідно до 
офіційних статистичних даних, вчиняє неповнолітній. Загальновідомо, що 
той, хто став на шлях злочинності в юному віці, важко піддається 
виправленню і перевихованню, тож і становлять окрему категорію 
засуджених.  
Негативні явища соціального, економічного, ідеологічного, 
психологічного, виховного, демографічного характеру, що мають місце в 
суспільстві, найбільш чутливо відбиваються на уразливій частині населення, 
якою є неповнолітні. Такий чинник, як вікові психологічні властивості 
особистості зазначеної категорії осіб, викликає необхідність суттєвого 
пом’якшення умов відбування ними покарання порівняно із дорослими 
особами. Ці особливості знаходять своє відображення у більш м’якому 
режимі, застосуванні додаткових видів заохочень, обмеженні видів стягнень, 
превалюванні виховної роботи, а також широкому застосуванні методів 
розвитку корисної ініціативи. [3] 
Соціально-виховна робота є цілеспрямованою професійною 
діяльністю відповідних суб’єктів, яка полягає у здійсненні зовнішнього 
впливу на поведінку засудженого з метою її подальшої позитивної зміни. 
Вона, як справедливо зазначає І. Яковець, є лише окремим елементом 
виховання, обмеженим виключно зовнішнім впливом на особу. З огляду на 
підкорення процесу виконання кримінальних покарань його загальним цілям 
можна стверджувати, що соціально-виховна робота повинна створювати 
умови як для подальшого досягнення мети виправлення й ресоціалізації 
засудженого, так і цілей виховання [6, c.136, 140]. 
У КВК України порядок виконання та відбування кримінальних 
покарань засудженими неповнолітніми визначені окремою главою. Наведені 
в ній положення розроблені з урахуванням міжнародних стандартів та 
орієнтовані більше на захист прав неповнолітніх та повернення їх до 
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нормального суспільного життя, ніж на покарання за скоєний злочин. 
Зокрема, для засуджених неповнолітніх передбачено більший спектр 
заохочень та контактів із зовнішнім світом порівняно з іншими категоріями 
засуджених. З метою закріплення результатів виправлення і ресоціалізації та 
завершення навчання засуджені неповнолітні при досягненні повноліття 
можуть бути залишені до 22 років для подальшого відбування покарання у 
виховній колонії. 
Харчування, одяг, взуття та комунально-побутові послуги надаються 
засудженим неповнолітнім безкоштовно, їм дозволяється бачитись із 
батьками та рідними за межами виховної колонії, а перед звільненням – 
влаштовуватись на роботу за межами колонії [2]. 
У чинному законодавстві визначено, що єдиним видом установ 
виконання покарань, у яких відбувають покарання у виді позбавлення волі 
засуджені неповнолітні, є виховні колонії. При цьому в таких установах 
відбувають покарання лише особи, які не досягли 18-річного віку на момент 
вступу вироку в законну силу. Особи, які вчинили злочин у неповнолітньому 
віці і до набрання вироком законної сили досягли повноліття, направляються 
до виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами 
тримання [5, 189]. 
Одним із найважливіших напрямів виховної роботи з дітьми та 
молоддю є превентивне виховання та профілактична робота з подолання 
злочинності серед неповнолітніх.  
Профілактика виявляється особливо актуальною, коли йдеться про 
неповнолітніх, адже, враховуючи виключну вразливість дитячої психіки, 
можна впевнено передбачити, що переважна більшість злочинів залишить 
свій руйнівний відбиток на всьому подальшому житті дитини. 
Для того, щоб забезпечити перевиховання юних правопорушників, 
перш за все, потрібно надавати соціальну та психологічну допомогу дитині, 
яка вчинила злочин. Працівники пробації повинні гуманно ставитись до 
малолітніх осіб, які вчинили правопорушення, та мати за мету їх 
виправлення, що буде нести за собою позитивні наслідки та ре соціалізацію 
[4, c. 210]. 
Законодавець у Законі України «Про пробацію» визначає, що 
пробація щодо неповнолітніх – це система наглядових та соціально-виховних 
заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до 
засуджених віком від 14 до 18 років, виконання певних видів кримінальних 
покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, та забезпечення суду 
інформацією, що характеризує обвинуваченого вказаного віку. 
Метою пробації щодо неповнолітніх є забезпечення безпеки 
суспільства шляхом виправлення засуджених неповнолітніх, запобігання 
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вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення 
суду інформацією, що характеризує неповнолітніх обвинувачених, з метою 
прийняття судом рішення про міру їх відповідальності. Пробація щодо 
неповнолітніх має бути тією дієвою системою наглядових, соціальних, 
виховних та профілактичних заходів, які дозволять здійснювати ефективне 
запобігання злочинності неповнолітніх в органах виконання покарань, 
оскільки власне невирішеність соціальних та особистісних проблем 
засуджених стає причиною вчинення ними злочинів і, більш того, підставами 
для рецидиву [1, c.232]. 
Ключовими діями фахівців підрозділів поліції превентивної 
діяльності при проведенні профілактичних лекцій з неповнолітніми повинна 
бути опрацьована нормативно-правова база, яка б дала змогу наочно 
привести приклади та санкції статей за найбільш вчинювані неповнолітніми 
злочини. Щодо осіб, які вже є на обліку у підрозділах роботи з 
неповнолітніми, та осіб, які відбувають покарання, превентивне виховання 
повинно бути розширене. Тут доречним є спілкування не тільки з поліцією, а 
й з органами пенітенціарної служби України, які б більш детально розповіли 
про принципи відбування покарання неповнолітніми. Необхідно збільшити 
кількість бесід на таку тематику. Можливо включати неповнолітніх у склад 
патрульної поліції для ліпшого розуміння того, як і якими методами 
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